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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur  praktikan  panjatkan  kehadirat Allah SWT karena 
atas rahmat  dan  karuniaNya,  praktikan  dapat  menyelesaikan  Laporan 
Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan di Unit Pelayanan 
Pajak dan Retribusi Daerah (UPRPD) Jatinegara. Laporan ini praktikan 
tulis sebagai pertanggungjawaban atas  keikutsertaan  praktikan di dalam 
kegiatan PKL. 
Pelaksanaan dan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari perhatian 
dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 
praktikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  
1. Kedua  orang  tua  dan  keluarga  besar  praktikan  yang  telah 
memberikan doa dan dukungan moril maupun materil. 
2. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E., M.Si, Ak,CA. selaku  Koordinator  
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
3. Dwi Handarini, S.Pd., M.Ak. selaku  dosen pembimbing  yang telah  
memberikan  banyak  masukan  dan  arahah  dalam  penyusunan 
laporan ini. 
4. Bapak Wigat Prasetyo selaku Kepala Unit Pelayanan Perpajakan dan 
Retribusi Daerah (UPPRD) Jatinegara. 
5. Ibu Puji Amrih Larasati selaku Kepala Pelayanan Unit Pelayanan Pajak 
dan Retribusi Daerah (UPPRD)  Jatinegara  yang  banyak  
memberikan  masukan  dan arahan kepada praktikan. 
6. Ibu Diah Arie Cahyanti selaku Staff Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 
Daerah (UPPRD) Jatinegara yang banyak memberikan ilmu serta 
mengajarkan banyak hal kepada praktikan. 
7. Bapak Untung Sumeri Selaku Staff Bagian Pendataan dan 
Pemeriksaan UPPRD Jatinegara serta seluruh pegawai di UPPRD 
Jatinegara yang telah membantu praktikan dalam melaksanakan PKL 
ini. 
8. Keluarga besar S1 Akuntansi  2014  yang telah memberikan bantuan 
dan saran kepada praktikan serta semua pihak yang telah membantu 
dalam penyusunan laporan ini yang tidak dapat disebutkan satu per 
satu.  
Praktikan sadar bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh karena itu, 
praktikan  mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang 
sekiranya dapat membuat laporan ini menjadi lebih baik. Semoga laporan 
ini dapat memberikan manfaat baik  kepada praktikan sendiri dan para 
pembaca secara umumnya. 
Jakarta, November 2017 
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